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Título: Roles de xénero nos debuxos de alumnado de Educación Primaria. Análise e interpretación. 
Resumen 
Dende o comezo dos tempos, e con pretextos do máis diversos, a muller foi vista e tratada como un ser subordinado ao varón. 
Actualmente, por medio de diferentes vías, esta situación de desigualdade intenta erradicarse. Mediante un tipo de investigación 
empírica cuantitativa, o presente estudo ten como obxectivo fundamental medir, analizar e interpretar os debuxos de nenas e 
nenos de tres cursos de Educación Primaria, co fin de descubrir se nas creacións se atopan trazos sexistas ou estereotipados e en 
que grao están presentes. Os resultados obtidos, amosaron unha realidade bastante diferente da que nun principio se podería 
pensar. 
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Title: Gender roles in drawings of pupils in Primary Education. Analysis and interpretation. 
Abstract 
From the beginning of time, and under various pretexts, the woman was seen and treated as a subordinate to the male. Currently, 
this situation of inequality is tried to be eradicated through different routes. Using a type of an empirical quantitative research, the 
present study aims to measure, analyse and interpret drawings from children from three courses of primary education, in order to 
discover if sexist or stereotyped features are found on their creations and in which level these characteristics are shown. The 
results obtained showed a quite different reality from that we might think at first. 
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O presente estudo pretende detectar e analizar a ideoloxía sexista que aínda a día de hoxe persiste entre nenos e nenas 
en etapa escolar. Dende séculos, determinados sectores da sociedade tentan manter un determinado statu quo. Dentro 
deste, existen unha serie de máximas que determinan como se debe comportar unha determinada persoa, tanto no que 
respecta ao plano individual como ao social. Entre estas crenzas, está unha que permanece case inmutable ao longo do 
tempo, a idea de que a muller é un ser inferior ao home, e que polo tanto, debe estar supeditada a el. Principalmente nas 
últimas décadas, unha serie de sectores e organizacións veñen intentando cambiar esta forma de pensamento con 
políticas baseadas na igualdade, na coeducación e no respecto. Non obstante, os cambios desta índole nunca son exentos 
de inconvenientes. Teremos que atravesar un camiño longo e arduo ata que por fin os resultados sexan tanxibles ao cen 
por cen. Unha mudanza da mentalidade a nivel global nunca é doada de conseguir, polo que a insistencia e a esperanza 
sempre deben estar presentes. 
Por todo isto, realizouse o seguinte traballo de investigación empírica cuantitativa. Neste estudo intentaranse medir, 
analizar e interpretar diferentes aspectos presentes nos debuxos dunha serie de rapazas e rapaces que estudan nos cursos 
de primeiro, segundo e terceiro de Educación Primaria nun colexio público da provincia de Ourense. A cada neno e nena 
entregóuselles un papel no que aparecían reflectidas tres cuestións, todas elas formuladas dunha maneira neutra en canto 
ao sexo e facendo especial fincapé naqueles aspectos da realidade que teñen marcados estereotipos, como poden ser os 
traballos e o ámbito lúdico e do fogar. As interpretacións finais son levadas a cabo desde un punto de vista subxectivo, 
centrándose en todos aqueles aspectos que poden diferenciar e clasificar a un sexo ou ao outro. 
Comparado con outras materias, o interese que esperta o tema do debuxo como obxecto de investigación é aínda 
insuficiente. Isto aínda se acentúa máis se nos centramos no relativo ao debuxo como ferramenta de detección de 
problemas na poboación infantil. Nas creacións coas que se traballa neste estudo, analizaranse polo miúdo dous aspectos 
principais. Por un lado, examinaranse e interpretaranse todas aquelas cuestións relacionadas coas aspiracións laborais que 
teñen as pequenas e pequenos para o seu futuro, así como as tarefas que consideran, de maneira consciente ou 
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inconsciente, que deben realizar homes e mulleres. Por outro lado, tamén se sopesaran aspectos máis concretos e 
inmateriais, como son o caso das cores utilizadas e a luminosidade que lle outorgan ás diferentes creacións. 
O motivo principal deste traballo é persoal e atende á necesidade de saber se os roles de xénero e a concepción 
tradicional do núcleo familiar seguen estando inamovibles nas mentes do sector máis novo da sociedade. Idades tan 
baixas como as do alumnado que imos analizar, son sumamente susceptibles de absorber e integrar na personalidade 
todo o que lles chega de fóra. Nunha realidade como a que vivimos, na que as novas tecnoloxías o impregnan todo, 
escapar das influencias que espallan as TIC convértese nunha tarefa case imposible. Neste tipo de temas como o dos roles 
de xénero, a cuestión da transmisión entre xeracións ten unha especial importancia tamén. Esta é a que quizais, día tras 
día, consiga que os pequenos e pequenas vaian asumindo e interiorizando comportamentos e aspiracións futuras, que só 
doutro xeito, serían máis complicadas de introducir. Estas condutas que se van asumindo como naturais e propias, van 
relegando ás nenas e futuras mulleres, a un posto inferior ao dos homes. En palabras de Beauvoir (1969), “No se nace 
mujer: se llega a serlo”. (p. 109) A curiosidade levounos a investigar se estes prexuízos e situacións se seguen dando na 
actualidade mediante as creacións artísticas do sector máis vulnerable que existe. 
Cremos que a mellor forma na que unha nena ou neno expresa o que sente, pensa ou percibe, é sempre a través da 
arte do debuxo. Desbotar esta ferramenta é perder unha importante arma de detección e prevención de necesidades. 
 
1. MARCO TEÓRICO 
1.1. Roles de xénero a través da historia 
Dende o comezo dos tempos, a necesidade imperiosa de clasificar e outorgar a cada cousa o seu lugar e función, trouxo 
consigo prexuízos e diferenzas de oportunidades en materia de xénero que aínda persisten na actualidade.  
"Gênero" é uma palavra estranha no feminismo. Embora para muitas de nós ela tenha um significado claro e bem 
conhecido, na verdade ela é usada de duas maneiras diferentes, e até certo ponto contraditórias. De um lado, o "gênero" 
foi desenvolvido e é sempre usado em oposição a “sexo”, para descrever o que é socialmente construído, em oposição ao 
que é biologicamente dado. Aqui, "gênero" é tipicamente pensado como referência a personalidade e comportamento, 
não ao corpo; "gênero" e “sexo" são portanto compreendidos como distintos. (Nicholson, 1999, p. 53)  
En función das súas necesidades e intereses, as sociedades manipulan e modifican os comportamentos dos diferentes 
sexos apelando a unha condición que durante gran parte da historia universal se considerou como innata e distinta 
dependendo de se está ligada ao feminino ou ao masculino. Esta condición é denominada co nome de xénero. O certo é 
que se o sexo tivese un vencello tan forte ao xénero, os comportamentos asociados a este terían que permanecer 
inmutables independentemente do momento da historia que analicemos, cousa que non sucede. 
Aínda que nos sorprenda, atendendo a Martínez (2013), podemos dicir que a sociedade prehistórica era moito máis 
igualitaria que a moderna, xa que non hai ningunha proba de que as mulleres estivesen excluídas de realizar determinadas 
tarefas. A pesar de que pareza contraditorio, os termos pasado e antigo non sempre foron sinónimos de maior 
desigualdade en materia sexual, xa que non hai mostras nin descubrimentos claros que fagan ver que na Prehistoria 
houbese tarefas exclusivamente desempeñadas por homes ou por mulleres (Bonet & Sánchez, 2013). Nesta época, os 
roles de xénero estaban menos delimitados e os diferentes integrantes da comunidade cooperaban co único fin de 
conseguir o benestar e a prosperidade xeral. Con respecto a isto, Martín (2006) sinala que aínda a día de hoxe en 
comunidades consideradas “simples”, as mulleres realizan tanto tarefas de recolección de alimentos como outras 
actividades que poderiamos considerar máis masculinas, como son as da caza de animais. 
Pasando xa a Idade Antiga (3500 a.C.- s. V d. C.), cómpre destacar tres civilizacións principais: a exipcia, a grega e a 
romana.  
Aínda que os principais roles xa quedan definidos e adxudicados dende ben atrás, as diferenzas vanse agudizando a 
medida que nos movemos no tempo. Os antigos exipcios tiñan unha visión da feminidade como algo subordinado ao 
masculino, no sentido de que a muller non podía ser dona da súa propia vida, senón que a súa existencia estaba intrínseca 
á do home, un ente que a complementaba e que a tornaba ideal en todos os sentidos. Porén, esta visión tamén era válida 
para o varón, é dicir, non podía nin debía haber un sexo que non se complementase sen o outro. Se analizamos esta forma 
de pensamento, podemos observar que a pesar de que as mulleres non estaban recoñecidas como iguais aos seus 
conxéneres, si que gozaban dun certo estatus que non as afondaba na completa subordinación. Nesta civilización había un 
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importante número de deusas femininas. Moitas delas, tal e como explica Corteggiani (2010) tiñan as atribucións de nai, 
protectora, emblema do fogar e aseguradora da continuidade da especie. Algúns exemplos disto son Hathor: deusa do 
amor, da beleza, da danza e das artes musicais, Tueris: deusa da fertilidade e protectora das embarazadas ou Hededet: 
venerada como símbolo de protección, especialmente contra animais velenosos. Estas funcións son sumamente 
importantes e útiles dentro dunha sociedade. Non é a falta de valor que teñen, senón o que se lles quere dar. O ámbito do 
privado e do público, aínda que xa son conceptos establecidos dende o pasado, toman especial relevancia nestas épocas 
nas que a vida social comeza a ter un carácter moito máis activo e de prestixio. En palabras de Barbieri (1991), “El ámbito 
de lo privado se definió como el locus de la subordinación, negador de las potencialidades de las mujeres que buscan 
alguna expresión de trascendencia individual o colectiva”. (p. 203) 
A cousa cambia a medida que seguimos avanzando no tempo e nos desprazamos a outras civilizacións. A grega era 
moito máis férrea con este tema e tiña indicacións formais e inamovibles en canto ás funcións que podían ou non podían 
desempeñar as mulleres dentro da súa sociedade. Nesta cultura, o papel feminino estaba completamente subordinado ao 
dos seus conxéneres, chegando a ter a figura da muller a mesma consideración que a dos escravos e escravas, é dicir, non 
posuír tan sequera o rango de cidadá. A mentalidade deste tempo quedou plasmada nalgunhas frases célebres de 
intelectuais gregos como a de Aristóteles (s. IV a.C.) que dicía : “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de 
cualidades”, ou a de Pitágoras (s. V-VI a.C.): “Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio 
malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer”. Aquí empezouse a ver de maneira moito máis clara, como o xénero 
feminino foi arredado dos ámbitos de poder co pretexto da suposta debilidade. 
Coa chegada do imperio romano, as cousas non mudaron moito neste campo. A muller seguía sendo vista como un ser 
de categoría inferior. Aínda que as que nacían libres xa eran consideradas cidadás, a verdade é que carecían de moitos dos 
dereitos que os homes si tiñan. 
Seguindo a Carballude, Yáñez, Espuña e Torroja (2002), a visión deste pobo no que concirne a este tema pódese 
distinguir ben con só analizar como clasificaban aos seus cidadáns e cidadás. Mentres que os nomes para designar aos 
varóns só variaban en función da idade, os das mulleres atendían tamén a razón do seu estado civil. Estas podían ser 
divididas ata en cinco grupos, Virgo: a muller non casada, Uxor: esposa, muller casada, Matrona: nai de familia, Mulier: 
consideración que empezaba a ter unha muller dende o instante no que contraía matrimonio, Anus: muller estéril, muller 
que xa non pode ter fillos. En contraposición a isto, os varóns só se coñecían co nome de Vir, que significa simplemente 
home. Aquí queda claramente reflectido como a mentalidade do momento non consideraba xa que a vida dun home 
puidese estar condicionada pola situación persoal na que se encontrase. 
Na Idade Media (s. V – XV), período de cambios moi paulatinos, a muller foi obxecto de escaso estudo e representación 
nos diferentes aspectos artísticos. O pouco que se coñece sobre a situación do sexo feminino nesta etapa histórica é 
grazas ao que nos conta o sector do clero, que por aquel entón era practicamente o único que dominaba a escritura. A 
maioría de personaxes femininos que podemos destacar da Idade Media son fundamentalmente figuras cristianizadas, 
divinizadas ou mitificadas dalgún xeito, debido á forte corrente relixiosa que imperou entre estes séculos. De acordo con 
Molina (2009), a forte influencia que comezou a ter a relixión nesta época, fixo que fose necesario dominar ao pobo de 
maneira firme e dándolles uns modelos cristiáns aos que imitar. Nesta etapa histórica, e centrándonos no caso cristián 
católico, sabemos que existían dous modelos claros, por un lado o caso de Eva, como ser que encarna o pecado e trae as 
desgrazas a este mundo, e por outro, e en contraposición ao anterior, á figura da Virxe María, como mostra de muller 
ideal; unha nai e esposa abnegada, sufridora e amorosa.  
A mentalidade da época queda claramente plasmada nesta cita do rei Alfonso X o sabio recollida por Caballé (2006), 
"¿Qué es la mujer? Confundimiento del hombre, bestia que nunca se harta, cuidado que no tiene fin, guerra que nunca 
queda, peligro del hombre que no tiene en sí mesura" (p.73). 
Xa na Idade Moderna (s. XV – XVIII), e seguindo a Fraile (2004), aínda que o pensamento da época pasada estaba moi 
presente, clasificando á muller como un ser malvado no que non era conveniente confiar, comezaron a aparecer, aínda 
que de maneira moi tímida, algunhas figuras femininas destacadas e cunha certa cultura, principalmente mulleres ricas 
pertencentes á alta nobreza e á burguesía. O tema da educación comezou a ser popular e empezouse a espallar a idea de 
que tamén as mulleres tiñan que saber ler e escribir. Isto deuse de maneira moi parcial, xa que ninguén coincidía no que 
era realmente conveniente, predominando principalmente a idea de que o sexo feminino debía saber de cousas, pero 
todas referentes ao ámbito doméstico. 
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Coa chegada da Ilustración no século XVIII, a idea de que as mulleres e os homes debían acceder á educación por igual, 
comezou a tomar máis forza. Non obstante, a necesidade dunha educación diferenciada tardou en desaparecer incluso 
das mentes de autores recoñecidos. Tal e como comenta Fuster (2007), no tocante a Rousseau e a súa obra titulada 
Emilio, o De la educación, cada un dos sexos que aparecen no libro, representados nas figuras de Emilio e de Sofía, están 
predestinados a ocupar uns determinados espazos da sociedade, polo que, a instrución que deberán ter, deberá ser 
distinta.  
En la unión de los sexos, cada uno concurre de igual forma al objetivo común, pero no de igual manera. De esa 
diversidad nace la primera diferencia asignable entre las relaciones morales de uno y otro. Uno debe ser activo y fuerte, el 
otro pasivo y débil: es totalmente necesario que uno quiera y pueda; basta que el otro resista poco. (Rousseau, 2001, p. 
534) 
Finalmente, xa na etapa contemporánea (s. XVIII – actualidade), os cambios que se viviron en materia de xénero foron 
moito máis significativos, revolucionarios e abundantes. Seguindo a Durán (2007), fundamentalmente foi a comezos do 
século XX, cando en España empezaron a xurdir diversos movementos sociais e colectivos de mulleres que reivindican os 
dereitos básicos para o seu sexo que lles foron negados dende o comezo da humanidade. Así, un dos feitos máis 
significativos que tiveron lugar en España foi o recoñecemento da muller ao voto no ano 1931, aínda que noutros países 
xa aconteceu antes. Un importante paso, sen dúbida, nos campos da política e do social. 
Outro dos ámbitos que sufriu unha importante renovación foi o sexual. Isto foi posible grazas á aparición de 
movementos que reivindicaban o recoñecemento e a dignificación doutras formas de amor alternativas á 
heteronormativa. En 1969, as revoltas de Stonewall acontecidas no coñecido barrio de Greenwich Village de Nova York, 
significarían o preámbulo do emerxer dos movementos LGTB, que darían liberdade e visibilidade a moitas mulleres 
homosexuais, bisexuais ou transexuais que ata ese momento foran reprimidas e incluso sancionadas. 
O mundo da arte, e en concreto o do cine, viviu un xiro espectacular nas últimas décadas do pasado século, empezando 
a amosar unha cara moito máis amigable en canto á representación xeral que viña tendo do sexo feminino. Aínda que no 
relacionado ao tema sexual, neste ámbito imperaba unha forte visión machista, patriarcal e heterosexista da sociedade, 
pouco a pouco comezaron a aparecer historias con personaxes homosexuais, e concretamente no caso do lesbianismo, 
con finais, algunhas delas, por primeira vez felices. Algúns exemplos de películas con temática deste tipo son, Muchachas 
de uniforme (Leontine Sagan, 1931), La calumnia (William Wyler, 1961), Media hora más contigo (Donna Deitch, 1985) ou 
Criaturas celestiales (1994, Peter Jackson). 
Xa no plano social, atendendo ao que nos din Alfeirán, Brea e Romero (2009) no tocante ao tema do divorcio en 
España, foi no ano 1932, durante o goberno da II República, cando por primeira vez os cambios que se empezaban a 
producir na mentalidade dunha sociedade quedaron plasmados en papel e se recoñeceu oficialmente a necesidade de que 
o matrimonio se puidese disolver antes do falecemento de calquera dos cónxuxes. Logo disto, e despois dun período de 
ditadura no que esta cuestión foi considerada tema tabú e permaneceu na sombra por máis de corenta anos, chega en 
1981, por iniciativa do ministro Fernández Ordóñez e baixo o mandato de Leopoldo Calvo-Sotelo á cabeza de UCD, a que 
sería a segunda lei que regularía os divorcios no país. Esta lei foi particularmente importante, posto que recoñecía un 
dereito que ata o momento mantiña a moitas parellas, e en concreto, a moitas mulleres, nunha situación de desamparo 
social e subordinación.  
A pesar de que hasta 1981 no se promulga la ley del divorcio en  España, eso no significa que en nuestro país no 
existiesen separaciones de facto, nulidades eclesiásticas, desavenencias insalvables y problemas matrimoniales, que una 
ley viniera a solventar con la disolución; significa que no estaba reconocida legalmente la necesidad, en muchos casos 
imperiosa, de romper un compromiso y que, a excepción de las anulaciones matrimoniales, única vía hasta ese momento 
en un Estado confesionalmente católico, las demás situaciones se encontraban, de alguna manera, fuera de la ley. 
(Aguilera & González, 2003, p. 118) 
Anos máis tarde, faríase unha reforma da lei impulsada polo goberno socialista de Felipe González Márquez que 
remodelaría algúns aspectos clave co fin de axilizar o proceso. Porén, a lei máis innovadora e recente coa que contamos 
neste ámbito é a promulgada no ano 2005 polo PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí aparece a chamada Lei do 
divorcio Express que supuxo un adianto moi importante en canto á disolución de matrimonios. 
Aínda que quedan moitas tarefas pendentes no que respecta ao seguinte tema, como por exemplo a equiparación real 
de soldos entre mulleres e homes ou a desaparición do denominado «Teito de cristal», concepto que segundo Bryant 
(1986) vén a denominar toda aquela situación que se dá sempre por razóns discriminatorias de xénero e que impide ou 
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dificulta o ascenso das mulleres a postos ou cargos importantes dentro dun contexto laboral, outro ámbito que sufriu un 
cambio espectacular foi o laboral, marcando un antes e un despois no relacionado coa independencia económica do sexo 
feminino. A pesar de que o acceso da muller a un emprego remunerado xa se viña dando dende tempo atrás, non foi ata 
finais do século XX e principios do XXI cando a porcentaxe de mulleres traballadoras fóra do entorno doméstico acadou 
cifras considerables. Isto foi en parte efectivo grazas ás diferentes leis que se puxeron en práctica neste eido, como por 
exemplo as de discriminación positiva. Ao contrario do que se pensa, e tal e como apunta o cambio de mentalidade non 
implicou que se excluíse á muller do rol de nai, coidadora e ama de casa que desde tempos inmemoriais se lle viña 
asignando. Por isto, aínda moitas mulleres en todo o mundo se ven na obriga de compaxinar o seu rol laboral co seu papel 
no terreo do privado. No que atinxe a este tema, Osborne (1993) di o seguinte:  
Previamente, la educación y la formación femenina están afectados por el supuesto de que, con el tiempo, serán 
madres y abandonarán la fuerza del trabajo. En la mayoría de las mujeres que tienen niños, este período tiende a coincidir 
con aquél de su vida laboral en que podrían alcanzar posiciones de responsabilidad. Las que consagran a la crianza de sus 
hijos un amplio espacio de tiempo abandonando un trabajo remunerado, descubren al volver que otros (por lo común 
hombres) han sido promovidos en su lugar. (p. 23)  
Para intentar eliminar isto, nas últimas décadas viñéronse levando a cabo políticas que fomentan a igualdade de xénero 
no ámbito laboral. Un bo exemplo disto é o programa NOW, implantado na década dos noventa co principal obxectivo de 
innovar e probar novas técnicas dentro da formación laboral das mulleres (centrándose fundamentalmente nas 
empresarias) co fin de conseguir a tan prezada conciliación entre vida familiar e laboral nunha sociedade na que aínda 
actualmente, e segundo o portal da Comisión Europea encargado dos temas de xustiza e igualdade de xénero (2014), os 
homes seguen a cobrar o 16% máis que as mulleres pola realización do mesmo traballo e as mulleres son as que ocupan 
máis empregos a tempo parcial, un 34,9% fronte a só o 8,6% de varóns. 
Outro contexto no que ultimamente varios organismos centraron o seu labor de mellora por consideralo sumamente 
importante para acadar o propósito de igualdade real entre mulleres e homes foi o educativo. A realidade é que é un 
aspecto que traballado de maneira transversal, dá unha gran cantidade de froitos a curto, e sobre todo, a longo prazo. 
Durante moito tempo, a educación foi utilizada como ferramenta de instrumentalización, dominio e control de masas. Por 
iso, agora en nós está a posibilidade real de mudar esta situación e convertela nunha arma que nos saque da situación de 
desigualdade e inxustiza que sufrimos. En palabras de Malala Yousafzai nun discurso que pronunciou recentemente (Sede 
da Organización das Nacións Unidas [ONU], 2013) “One child, one teacher, one book and one pen can change the world”. 
 
1.2. Educación como baza contra a desigualdade 
Xa centrándonos no caso español e analizando aquelas leis educativas que significaron un verdadeiro xiro en canto a 
concepción e innovación, cómpre dicir que antes do ano 1857 non había unha lei que recollera de maneira formal a 
obrigatoriedade da educación para as nenas e nenos. Seguindo a Alfeirán et al. (2009) antes unicamente accedían aos 
diversos lugares de formación determinados sectores da sociedade; como podían ser a burguesía, a alta e a baixa nobreza 
e as persoas relacionadas co ámbito relixioso. Con respecto ao estamento máis inferior da colectividade (campesiños non 
acomodados, artesáns/ás, servos/as e pequenos comerciantes), estes recibían unha educación “menos formal”, 
transmitida principalmente por parte da igrexa amais de maneira oral en forma de contos, refráns, fábulas, cancións, etc. 
Debido a isto, a gran parte da poboación era analfabeta, xa que estas ensinanzas non reportaban uns coñecementos 
básicos para aprender a ler nin a escribir. Coa aparición da corrente liberal no século XIX, as bases de pensamento 
mudaron completamente e o Antigo Réxime perdeu a hexemonía que viñera tendo en tempos atrás. Neste momento 
histórico, no tocante ao tema das mulleres, as poucas que ocupaban o mercado laboral, dedicábanse principalmente a 
profesións que aínda actualmente seguen estando moi estereotipadas, como poden ser a costura ou a enfermaría.  
Coa chegada das ideas liberais, o concepto de nación e sociedade pasou a ter un carácter máis igualitario. O estado tiña 
a responsabilidade de protexer os dereitos e liberdades dos seus cidadáns e cidadás, produciuse unha lixeira limitación do 
poder político e a soberanía do país entendeuse que tiña que estar en mans do pobo. En especial isto último, supuxo unha 
perda importante do poder e prestixio da monarquía. 
Neste contexto nace, co exilio do monarca absolutista Fernando VII e como cortina de fondo a guerra contra os 
franceses, a constitución de 1812 a Pepa, que recoñecía por primeira vez á unha poboación castigada, moitos dos dereitos 
que durante tempo lle foran negados. A pesar de que anos despois, co regreso de Fernando VII a España, o Antigo Réxime 
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aínda daría os seus últimos lategazos, esta forma de goberno xa non tería a mesma transcendencia porque o pobo xa 
comezaba a ser consciente da necesidade dun cambio. 
Comenta Alfeirán et al. (2009) que tempo máis tarde, xa no mandato de Isabel II, as novas ideas liberais, partindo do 
acordo entre moderados e progresistas, (por iniciativa destes últimos, por aqueles anos gobernaban case de maneira 
alterna), materializáronse en 1857 coa chamada Lei Moyano. Foi a primeira lei que fixou a obrigatoriedade da 
escolarización dos seis aos doce anos para nenas e nenos co fin de acabar coa alta taxa de analfabetismo que reinaba por 
aquel entón no país. Tamén avalaba nun principio a gratuidade da educación pensando en todas aquelas persoas que non 
tiñan recursos económicos para acceder a ela. A pesar de que esta non foi unha lei moi renovadora, si que sentou as bases 
para as futuras leis e reformas que habería en materia educativa. A pesar de que as infraestruturas e os medios non fosen 
os mellores, si que se sentaron as bases do que sería o referente para o futuro entendemento do que debe ser a 
educación do país. Pouco a pouco foron creándose espazos e conseguindo material e recursos necesarios. 
Os mesmos autores nos explican que durante a época da II República, e máis concretamente co goberno de Manuel 
Azaña, os cambios que se produciron en educación foron xa moito máis progresistas e obedecían aos obxectivos dos que 
partía o réxime daquel momento, dotar á poboación, na que aínda prevalecía un alto grao de analfabetismo, dos 
coñecementos básicos para que puidesen decidir e elixir por si mesmos/as. Na constitución recollíanse as novas ideas 
respecto deste campo: ensino gratuíto, obrigatorio e laico. No ideario da República, a educación era a ferramenta  
necesaria para progresar como pobo. O chamado Ministerio de Instrucción Pública desenvolveu un intenso programa en 
materia educativa que tiña como fin acabar coa alta taxa de analfabetismo que aínda había entre as clases populares. Para 
isto, construíronse un importante número de escolas e institutos, investiuse moito na formación de mestras e mestres 
baixo a ideoloxía da República, recoñeceuse o dereito de emprego das diferentes linguas que hai en España dentro das 
aulas (algo impensable en tempos pasados) e viuse preciso expandir a cultura ao maior lugar de sitios posibles. Un dos 
métodos para conseguir isto último foron as chamadas Misións Pedagóxicas, unha especie de “escolas” ambulantes, que 
ofrecían servizos de préstamo de libros, proxeccións de películas, representacións teatrais ou concertos entre outras 
cousas. Unha das compañías máis famosas pertencentes a esta proposta foi o Teatro Universitario La Barraca dirixido polo 
propio Federico García Lorca. 
A pesar de que estas iniciativas non conseguiron a totalidade do que pretendían, si que lograron en certa maneira ir 
abrindo un pouco as mentes desas xentes que acababan de pasar unha ditadura, e non había moito, unha forma de 
goberno extremadamente arcaica coñecida co nome de Antigo Réxime.  
Con respecto ás Misións Pedagóxicas que ían aldea por aldea ensinando a cultura aos/ás habitantes, Rodríguez (1990) 
plasma de maneira exquisita esta etapa, reflectida nas vivencias dunha mestra chamada Gabriela: 
Veo a los más pequeños absortos con el movimiento de las marionetas. Veo a  los ancianos contemplando por primera 
vez las imágenes en movimiento. Escucho las preguntas de los jóvenes, más interesados en el misterio de la máquina que 
en el propio milagro de la película. (…) Mundos desconocidos aparecían ante los ojos de los campesinos. (p. 47) 
Despois da guerra civil e durante os corenta anos que durou a ditadura franquista, no país padeceuse un retroceso en 
todos os aspectos. Atendendo a Viñao (2014), esta volta ao pasado foi especialmente dura no que se refire ao tema 
educativo e cultural, basicamente polo interese que tiña o réxime en dominar ás masas. A mellor maneira para isto é 
privar á poboación dunha educación baseada en valores como a liberdade e a igualdade, así como de referentes culturais 
máis alá dos que transmitisen as doutrinas do réxime. A igrexa católica foi un dos piares que encabezou esta nova 
ideoloxía, volveu tomar as rendas no que a educación se refire e os seus dogmas volveron estar presentes dunha maneira 
moi forte en todos os aspectos da realidade. Así de novo unha vez máis, a ideoloxía de que a muller debía estar confinada 
unicamente ao ámbito privado, coidando da descendencia e das persoas maiores, atendendo ao marido e facendo os 
quefaceres domésticos volveu estar vixente. Non só volveu tomarse como modelo a seguir, senón que tamén pasou a 
formar parte do currículo educativo nas escolas. Como ben apuntan Rabazas e Ramos (2006): 
El contexto bélico de la Guerra Civil provocó un descenso de la población y una importante mortalidad infantil. De este 
modo, las mujeres estaban llamadas a transformar esa realidad social, contribuyendo a la renovación de la nueva España. 
La función de la mujer tenía un gran interés para el régimen franquista en lo que se refiere a su dedicación a la maternidad 
y al aprendizaje de normas sobre higiene y cuidado de los niños. (…) Las profesiones femeninas, que habían comenzado a 
asomar a la luz durante la Segunda República, se repliegan. La mujer que se convierte en la educadora de toda la familia y, 
sobre todo, de los hijos vuelve a ser educada únicamente con el propósito de convertirla en buena esposa y madre. (p. 46) 
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Seguindo de novo a Rabazas e Ramos (2006), por esta época volveron xurdir fortemente sectores moi conservadores 
que apelaban a unha concepción tradicionalista da familia. Así pódese destacar o caso da Sección Femenina, creada en 
1934 e presidida por Pilar Primo de Rivera. Esta organización de trazos ultraconservadores, entre outras cousas, 
fomentaba a completa subordinación da muller ao varón. Con todo este contexto de fondo, podemos afirmar que non só 
se perderon os avances tanxibles conseguidos no pasado, senón tamén que se sufriu un retroceso na mentalidade de 
moita xente, feito este, moito máis complicado de remediar. Na década dos anos cincuenta, e coincidindo coa lixeira 
apertura ao exterior que amosou o réxime, a muller empeza a incorporarse ao mundo laboral e hai unha certa renovación 
no que aos roles de xénero respecta. A pesar disto, os cambios aínda non son o suficientemente significativos e custará 
anos velos completamente normalizados.  
Xa no ano 1970, aprobouse a Ley General de Educación dentro dun contexto de desmantelamento da ditadura e de 
maior apertura ao exterior (proceso que xa se iniciara anos antes). Esta lei o que fixo foi romper coa metodoloxía das aulas 
segregadas por razón de sexo. Agora as clases pasarían a ser mixtas e cun currículo común para nenas e nenos.  Seguindo 
a Alfeirán et al. (2009), a verdade é que isto só estaba recollido no papel, xa que na realidade aínda estaban presentes 
certos comportamentos diferenciados en función de se eras home ou muller. Non obstante, o só feito de que todo o 
alumnado compartira o mesmo espazo e tivera un horario igual, xa supuxo un grandísimo avance. 
2. Coa aprobación da constitución de 1978, as ideas en igualdade de xénero, aínda que de maneira moi tímida, 
comezaron a saír a flote. Empezáronse a perfilar e a fixar obxectivos claros con respecto a este asunto, e por primeira 
vez, o tema educativo viuse como un aliado na consecución destes obxectivos. Como ben se indica na Constitución 
Española (1978), capítulo segundo de derechos y libertades, Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social” (p. 29316). 
Isto a súa vez, extrapólase claramente ao ámbito educativo. No referente a este asunto os principais artigos ao respecto 
son os recollidos no capítulo segundo de derechos y libertades, Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas, Artículo 27: 
“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” (p. 29318). 
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (p. 29318). 
Anos despois, en 1990, baixo o mandato do Partido Socialista Obrero Español, aprobaríase unha nova lei educativa cuns 
trazos de corte moitísimo máis progresistas,  esixidos en parte pola situación de cambios profundos e modernizadores que 
se estaba a vivir por aquel entón. Esta foi a Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. Foi un momento de progreso e transición en todos os sentidos, que supuxo a apertura das 
mentalidades, tanto das novas xeracións como das pasadas. Esta lei tiña o obxectivo principal de adaptar a educación ás 
novas necesidades dunha poboación cada vez máis moderna e demandante de avances. 
Coa chegada da democracia, o primeiro co que se tivo que enfrontar o novo goberno foi cun país atrasado e falto de 
esperanzas. O obxectivo agora era darlle a volta a esa situación e tornar á nación nun lugar próspero, digno de pertencer 
ao contexto internacional. O primeiro que había que facer para acadar isto, era empezar polas bases da pirámide, é dicir, 
polas cidadás e cidadáns. Mudar a forma de pensamento arcaica que se viñera transmitindo durante anos e introducir as 
novas ideas modernizadoras e de progreso. 
Por isto, un dos obxectivos principais a partir de agora, será crear leis educativas que traballen a tan prezada 
coeducación. Atendendo a Santos (1984), a coeducación ten que ser tomada como unha meta común de toda a 
comunidade educativa. Débense poñer todos os medios e empeño posibles para que o alumnado acepte o propio sexo e 
teña coñecemento sobre o outro. Isto todo co fin de que a convivencia entre ambos sexos xere un clima presente e futuro 
de respecto e tolerancia. 
As vindeiras leis, xa cunhas bases establecidas, terán moi en conta o aspecto citado previamente, así como tamén o da 
transversalidade. En palabras de Reyábal & Sanz (1995): 
Los objetivos y contenidos propios de la transversalidad han de adquirirse y desarrollarse dentro de las áreas 
curriculares, redimensionándolas en una doble perspectiva: acercándolos y contextualizándolos en ámbitos relacionados 
con la realidad de cada estudiante y con los conflictos y problemas del mundo contemporáneo y, a la vez, dotándolos de 
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un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la comprensión y posible transformación de esa realidad y de esos 
conflictos. (p. 430) 
2.1. Debuxo como forma de expresión da realidade 
Un recurso esquecido e ao que poucos docentes recorren dentro da etapa de educación primaria é o do debuxo. O que 
foi parte esencial na vida do alumnado pouco tempo atrás, pasa a ser, na maioría de casos, obviado en favor do uso de 
libros de texto, actividades programadas, lecturas, memorizacións e clases teóricas. O detrimento de aspectos tales como 
a música e a expresión plástica vén causado pola falsa idea de que a un alumnado de primaria xa non se lle pode ofrecer 
unha escola na que as artes estean presentes, pois agora os fins son outros, e obedecen a intereses moito máis 
académicos. Loxicamente, e para a nosa sorte, esta situación non se da sempre, e aínda existen a día de hoxe un gran 
número de mestras e mestres que recoñecen a necesidade de non rachar coa liña de formación que se lles daba aos 
pequenos e pequenas en anos anteriores, e na que as cores e a creatividade estaban vivas e presentes na aula.  
Segundo a Real Academia Galega (2016), o debuxo defínese como “Representación gráfica dun obxecto, persoa etc.” 
Esta realmente é a idea que a todas e todos se nos vén á cabeza cando alguén menciona o concepto, porén, este abarca 
máis aspectos que cómpre destacar e que foron estudados dende aínda non hai moito tempo. 
Atendendo a Hernández (2002), o debuxo infantil comezou a ser obxecto de interese por parte de diversas disciplinas 
principalmente desde o século XIX. Esta etapa caracterizouse polo cambio de mentalidade que se produciu con respecto á 
infancia, así como o progresivo avance que acadaron as chamadas ciencias do comportamento, como é o caso da 
pedagoxía ou a psicoloxía entre outras. 
Antes de nada, empezaremos facendo un pequeno repaso por todas aquelas teorías que existen sobre a arte do 
debuxo. Empezando por Vygotsky (1989), este autor pensaba que tiña que producirse un dominio motor previo no rapaz 
ou rapaza, co fin de que fora consciente de que pode representar todo aquilo que ve, oe e percibe. Así tamén apunta, que 
os pequenos e pequenas deben controlar ben a linguaxe oral para poder dominar a artística. Por isto, para el, o 
perfeccionamento do debuxo está ligado irremediablemente á madureza corporal e cognitiva, polo que divide o 
desenvolvemento do tipo de arte da que estamos a falar en catro fases: 
1- Fase simbólica ou esquemática: aquí os cativos e cativas debuxan maiormente figuras humanas sen centrarse 
moito na fidelidade das creacións. 
2- Fase do sentimento ou simbólico-formalista: nesta os suxeitos e suxeitas xa prestan máis atención aos trazos e 
contornos que fan. A fidelidade das creacións co mundo real comeza a ser maior e aparecen moitos detalles nas 
figuras. 
3- Fase da representación verosímil: nesta etapa, o simbolismo presente anteriormente desaparece e prodúcese 
unha evolución cara debuxos máis fieis coas imaxes reais. Non obstante, as proporcións dos obxectos son aínda 
moitas veces infrinxidas. 
4- Fase da representación plástica: aquí, e xa cun desenvolvemento motor óptimo, a nena ou neno xa se pode 
centrar no proceso creador e innovador.  
Por outro lado, e aínda que o seguinte autor non abordou o tema do debuxo infantil de maneira profunda, Piaget 
(1961) mantiña a postura de que as creacións infantís estaban a metade de camiño entre as fases do xogo simbólico e a da 
imitación fiel da realidade. 
Os autores que se mencionaron anteriormente ligan moito as representacións que fan os pequenos e pequenas co 
propio corpo, polo que o individualismo é para eles algo presente nos debuxos. Profundando no tema de que a 
orixinalidade e a calidade de irrepetible é algo do que gozan os debuxos infantís, Luquet (1978) dinos que estes son as 
representacións das imaxes visuais do suxeito ou suxeita, polo que son algo único. O que unha persoa crea dende a súa 
óptica, outra farao dende a dela, por tanto de xeito diferente. Isto dáse porque a forma en que as diversas persoas 
percibimos a realidade varía.  
Debido a isto, a simboloxía empregada nas creacións artísticas, sobre todo en idades nas que a personalidade aínda se 
está conformando, revelan características e condicións internas da persoa. Para Gardner (1994), a personalidade dos 
pequenos e pequenas queda reflectida nos debuxos que fan. 
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No que atinxe ao tema das cores, Duborgel (1981) di que estas son utilizadas tendo en conta cuestións como a propia 
natureza e percepción que teñen do medio no que se vive e como este é percibido. 
A simboloxía é moi útil porque dela despréndense conclusións de suma importancia para a análise do alumnado. 
Por isto, os debuxos son unha mostra da personalidade e forma de ver e entender o mundo que ten a persoa que os 
realiza. As nenas e nenos están nunha fase das súas vidas na que as habilidades comunicativas non están desenvolvidas 
por completo e na que vías alternativas de comunicación son sumamente necesarias. Seguindo a Goodnow (1979) os 
debuxos: 
Pueden considerarse como expresiones de nuestra búsqueda de orden en un mundo complejo, como ejemplos de 
comunicación, como índices del tipo de sociedad en la cual vivimos, como signos de desarrollo intelectual, como 
reminiscencias de nuestras perdidas inocencia e inspiración (…). Los dibujos pueden revelarnos algo, no solamente acerca 
de los niños, sino también sobre la naturaleza del pensamiento y del modo de resolver problemas, tanto en niños como en 
adultos. (p. 12) 
É curioso como vendo as utilidades e beneficios que ten este tipo de manifestación artística, non se lle dea a 
importancia que merece dentro das aulas como ferramenta de detección precoz de dificultades e problemas, ben sexan 
estes de carácter familiar, ambiental (dentro dos que meteríamos os escolares ou académicos) ou intrínsecos da nena ou 
neno en cuestión.  
 
3. OBXECTIVOS 
3.1. Obxectivo xeral 
- Investigar sobre a subsistencia de ideas sexistas e estereotipadas nas xeracións máis novas mediante a análise 
dos seus debuxos. 
3.2. Obxectivos específicos 
- Traballar a expresión artística. 
- Observar e analizar a evolución que presentan os debuxos do alumnado. 
- Fomentar a interpretación de creacións artísticas como método de prevención e detección de 
necesidades/problemas. 
- Facer pensar ao alumnado sobre diversas cuestións do seu día a día. 
 
4. METODOLOXÍA E DESEÑO DE INVESTIGACIÓN 
4.1. Tipo de investigación 
A opción de investigación escollida para este traballo foi a empírica de tipo cuantitativo, polo que as conclusións que se 
dean van ter trazos moi centrados nos puntos clave, analizando todos aqueles aspectos e situacións máis destacables das 
representacións artísticas dunha determinada porcentaxe escolar. Así tamén, atoparémonos con que este tipo de 
investigación é fundamentalmente descritiva, aborda o tema dende unha maneira segmentada, é mergullante, obtén 
razoamentos múltiples e concretos e ten un método de recollida de datos que intenta achegarse a respostas 
xeneralizadas. 
4.2. Metodoloxía 
Antes de nada, volvemos resaltar o feito de que para obter estes resultados, tomáronse como fontes de información as 
follas con debuxos que se recolleron dos cursos examinados. 
Estes folios foron entregados en tres aulas de Educación Primaria, concretamente en 1ºB, 2ºB e 3ºA. Nas horas 
asignadas a plástica e no tempo que teñen libre (xeralmente ás últimas horas, cando se lles deixa descansar algo despois 
da xornada escolar), os nenos e nenas das aulas mencionadas, fixeron os debuxos. 
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Cómpre destacar que para realizar a seguinte investigación, recompiláronse unicamente datos de carácter artístico, 
polo tanto, a parte da análise estará impregnada dun forte subxectivismo. Así tamén, cómpre deixar claro que debido a 
idade do alumnado estudado e a súa abstracción, pedíuselles ás nenas e nenos que escribisen o nome da profesión 
representada no primeiro apartado para maior claridade na análise posterior.   
4.3. Lugar de obtención da información 
O CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro está situado na localidade de A Valenzá, concello de Barbadás, Ourense. Imparte 
formación nas modalidades de Educación Infantil e Primaria. A dirección do centro e información de contacto son as 
seguintes: rúa do Ruxidoiro, nº2, As Lamas (A Valenzá), Barbadás, 32890, Ourense, Tfno. e Fax: 988392838, Tfno 
móbil: 649073511. 
4.4. Poboación e mostra 
A poboación coa que se traballou nesta investigación foi a do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro, que conta cun total de 372 
alumnos e alumnas. 
A información utilizada para este estudo foi recollida de tres aulas de Educación Primaria, concretamente de 1ºB, 2ºB e 
3ºA. A suma total da mostra destas aulas é de 58, o que representa o 15,59 % da poboación total do centro. 
4.5. Instrumentos de recollida de información 
O instrumento de recollida de información que se utilizou nesta investigación foi unha folla que consta de tres 
apartados. O primeiro deles centrábase na cuestión das aspiracións laborais do alumnado, polo que lles pedía que se 
debuxasen a si mesmos/as coa profesión que quixesen desenvolver de adultos/as. 
No segundo apartado, había unha serie de peticións que debían incorporar no mesmo debuxo. Por un lado, estaba o 
tema de representar un grupo de nenas e nenos xogando, por outro, unha persoa que fose policía, e por último, unha 
persoa que estivese curando a alguén ferido. 
Finalmente, no terceiro apartado, pedíaselle ao alumnado que debuxase unha persoa fregando os pratos e outra vendo 
un partido de fútbol na televisión. 
Atendendo ao tema central desta investigación, as preguntas teñen o principal propósito de descubrir aqueles trazos 
sexistas que poidan existir dentro das creacións das rapazas e rapaces, utilizando para isto unha linguaxe o máis neutra 
posible en canto ao sexo. O fin disto é non influenciar aos pequenos e pequenas nas representacións que fagan. 
4.6. Expresión dos resultados 
Os resultados que se expoñerán nas seguintes liñas, serán presentados mediante táboas de datos, gráficos circulares e 
de barras, amais de información redactada. 
 
5. RESULTADOS 
Xa centrándonos nos resultados, obtívose un total de 58 follas, das que 22 pertencen ao primeiro curso, 17 a segundo e 
19 a terceiro.  
No que concirne á inclinación por razón de sexo, podemos dicir que non se presenta neste estudo, posto que os datos 
mostran que do total de follas, 27 son de nenos e 31 de nenas. 
Finalmente, no que respecta á estruturación da folla, dicir que a primeira parte pedía ás rapazas e rapaces que se 
representasen a eles mesmas/os desempeñando o labor profesional que desexan para o seu futuro. Na seguinte parte, 
solicitábaselles que fixesen un debuxo no que aparecesen nenas e nenos xogando, unha persoa curando a alguén ferido e 
un policía. Na terceira e última parte, pedíaselles que fixesen outro debuxo no que estivesen presentes unha persoa 
fregando os pratos e outra vendo un partido de fútbol na televisión. 
Xa con todo isto claro, a continuación pasaremos a expoñer os resultados obtidos. Co fin de seguir unha orde lóxica, 
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5.1. Primeiro curso 
O total de follas analizadas aquí foi de 22, das cales 7 pertencen a nenos e 15 a nenas. Sobre os debuxos que fixeron na 
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa: 
 
Táboa 1, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 1º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Futbolista  4 18,18 
Policía 2 9,09 
Fontaneiro/a 1 4,54 
Maquillador/a 3 13,63 
Veterinario/a 4 18,18 
Docente 3 13,63 
Agricultor/a 2 9,09 
Economista 1 4,54 
Peiteador/a 1 4,54 
Cociñeiro/a 1 4,54 
Total 22 100,00 
 
 
Figura 1, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 1º curso. 
 
 
A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver 
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Táboa 2, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais dos varóns do 1º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Futbolista 4 57,14 
Policía 2 28,57 
Fontaneiro/a 1 14,28 
Total 7 100,00 
 
Figura 2, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 1º curso. 
 
 
Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do primeiro curso. 
 
Táboa 3, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais das mulleres do 1º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Maquillador/a 3 20,00 
Veterinario/a 4 26,66 
Docente 3 20,00 
Agricultor/a 2 13,33 
Economista 1 6,66 
Peiteador/a 1 6,66 
Cociñeiro/a 1 6,66 
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Figura 3, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais das mulleres de 1º curso. 
 
 
No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte da folla polo alumnado de primeiro, podemos destacar onde se 
lles di que representen a nenos e nenas xogando, que 17 de 22 fixeron aquí só figuras do seu mesmo sexo, o que viría a 
ser o 77,27% da aula. O outro 22,73%, 5 persoas, fixeron figuras de ambos sexos. 
No tocante ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 10 de 22 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o 
45,45% da aula. Por outro lado, cómpre destacar que neste apartado hai dous casos nos que a figura da persoa curando a 
alguén ferido pertence ao sexo masculino e a do policía ao feminino, o que vén a ser o 9,09% da aula. O restante 45,45%, 
10 persoas, representou a figura do policía como un home e a da persoa curando a algún ferido como unha muller. 
Na terceira parte, 16 de 22 nenos e nenas (72,72%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo 
un partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Mentres que os 6 restantes fixeron un home vendo a 
televisión e unha muller lavando os pratos (27,27%). 
Con respecto ao tema das cores, podemos dicir que a maioría de nenas decantáronse polo uso das máis cálidas. As 
utilizadas en maior medida foron o rosa e o amarelo, aparecen de maneira predominante en 12 de 15 debuxos (o 80% das 
nenas). No caso dos nenos, podemos dicir que se presentan mesturas de todo tipo. Cores que empregan moito son a 
vermella, a marrón e a azul. Estas están presentes nas sete creacións feitas polos cativos, o que viría a ser o 100% do total. 
 
5.2. Segundo curso 
O total de follas analizadas nesta aula foi de 17, das cales 8 pertencen a nenos e 9 a nenas. Nos debuxos que fixeron na 
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa: 
 
Táboa 4, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 2º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Futbolista 4 23,52 
Policía 1 5,88 
Ximnasta 1 5,88 
Camareiro/a 1 5,88 
Veterinario/a 2 11,76 
Docente 2 11,76 
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Camioneiro/a 1 5,88 
Bombeiro/a 1 5,88 
Peiteador/a 2 11,76 
Cociñeiro/a 1 5,88 
Enfermeiro/a 1 5,88 
Total 17 100,00 
 
Figura 4, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 2º curso. 
 
 
A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver 
nos dous casos. Comezaremos primeiro polos datos dos varóns. 
 
Táboa 5, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 2º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Futbolista 4 50,00 
Bombeiro/a 1 12,50 
Policía 1 12,50 
Cociñeiro/a 1 12,50 
Camioneiro/a 1 12,50 
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Figura 5, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 2º curso. 
 
 
Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do segundo curso. 
 
Táboa 6, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais das mulleres do 2º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Camareiro/a 1 11,11 
Ximnasta 1 11,11 
Enfermeiro/a 1 11,11 
Peiteador/a 2 22,22 
Docente 2 22,22 
Veterinario/a 2 22,22 
Total 9 100,00 
 
Figura 6, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais das mulleres do 2º curso. 
 
 
No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte polo alumnado de segundo, podemos destacar onde se lles di 
que representen a nenos e nenas xogando, que 5 de 17 representaron esta parte só con figuras do seu mesmo sexo, o que 
viría a ser o 29,41% da aula. O outro 85,71%, 12 persoas, fixeron figuras de ambos sexos. 
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No que respecta ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 7 de 17 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o 
41,17% da aula. Por outro lado, hai un caso no que a figura da persoa curando a alguén pertence ao sexo masculino e a do 
policía ao feminino, o que vén a ser o 5,88% da aula. O restante 52,94%, 9 persoas, representou a figura do policía como 
un home e a da persoa curando a alguén ferido como unha muller. 
Na terceira parte, 7 de 17 nenos e nenas (41,17%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo un 
partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Por outro lado, 8 persoas representaron mediante unha 
figura feminina á persoa que está fregando os pratos, e como masculina á que está vendo a televisión (47,05%)). No que 
concirne ás 2 persoas que faltan, dicir que lles deron a volta aos “papeis” e debuxaron a un home lavando os pratos e a 
unha muller vendo a televisión (11,76%). 
Nesta aula, o tema das cores empregadas xa queda un pouco máis difuso, e podemos afirmar que ambos os dous sexos 
utilizan en maior medida cores escuras como o azul, o marrón e o negro, 12 de 17 (70,58%). Por outro lado, apuntar que 
os restantes debuxos que presentan un maior colorido e son de tonalidades máis vivas foron creados por nenas, 5 




O total de follas analizadas aquí foi de 19, das cales 12 pertencen a nenos e 7 a nenas. Nos debuxos que fixeron na 
primeira parte, o que nos proporciona a seguinte táboa: 
 
Táboa 7, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais do alumnado do 3º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Químico/a 1 5,26 
Deportista 3 15,78 
Pirotécnico/a 1 5,26 
Condutor/a de ambulancias 1 5,26 
Bombeiro/a 1 5,26 
Leñador/a 1 5,26 
Futbolista 1 10,52 
Carpinteiro/a 1 5,26 
Garda civil 1 5,26 
Piloto/a de Fórmula 1 2 10,52 
Pintor/a 1 5,26 
Historiador/a 1 5,26 
Docente 2 5,26 
Veterinario/a 1 5,26 
Enfermeiro/a 1 5,26 
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Figura 7, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais do alumnado do 3º curso. 
 
 
A continuación dividiranse os resultados en nenos e nenas co fin de observar máis detalladamente o que se pode ver 
nos dous casos. Comezaremos primeiro polos datos dos varóns. 
 
Táboa 8, Frecuencia e porcentaxe das aspiracións laborais dos varóns do 3º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Historiador/a 1 8,33 
Condutor/a de ambulancias 1 8,33 
Garda civil 1 8,33 
Carpinteiro/a 1 8,33 
Leñador/a 1 8,33 
Bombeiro/a 1 8,33 
Piloto/a de Fórmula 1 2 16,66 
Pirotécnico/a 1 8,33 
Deportista 2 16,66 
Futbolista 1 8,33 
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Figura 8, Frecuencia e porcentaxe dos tipos de aspiracións laborais dos varóns do 3º curso. 
 
 
Os que se presentan a continuación, son os resultados e porcentaxes das nenas do terceiro curso. 
 
Táboa 9, Frecuencia segundo o tipo de aspiracións laborais das mulleres do 3º curso. 
PROFESIÓNS FRECUENCIA PORCENTAXE 
Químico/a 1 14,28 
Veterinario/a 1 14,28 
Docente 2 28,57 
Pintor/a 1 14,28 
Enfermeiro/a 1 14,28 
Deportista 1 14,28 
Total 7 100,00 
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No que respecta aos debuxos feitos na segunda parte polo alumnado de terceiro, podemos destacar onde se lles di que 
representen a nenos e nenas xogando, que 9 de 19 representaron esta parte só con figuras do seu mesmo sexo, o que 
viría a ser o 47,36% da aula. O outro 52,63%, 10 persoas, fixeron figuras de ambos sexos. 
No que respecta ao policía e á persoa curando a alguén ferido, 7 de 19 realizaron figuras do mesmo sexo, o que sería o 
36,84% da aula. O 57,89%, 11 persoas, representou a figura do policía como un home e a da persoa curando a alguén 
ferido como unha muller. Unha persoa fixo a figura da policía como unha muller e a de curando a alguén ferido como un 
home (5,26%). 
Na terceira parte, 9 de 19 nenos e nenas (47,36%), fixeron as dúas figuras (persoa lavando os pratos e persoa vendo un 
partido de fútbol na televisión) representadas co mesmo sexo. Por outro lado, 10 persoas representaron mediante unha 
figura feminina á persoa que está fregando os pratos, e como masculina á que está vendo a televisión (52,63%). Ao 
contrario do que pasou nos outros cursos estudados, neste non se deu ningún caso no que os papeis estean ao revés do 
que cabería esperar. 
Nesta aula, o tema das cores volve quedar pouco claro e podemos afirmar que ambos os dous sexos utilizan en maior 
medida, e ao igual que o alumnado de segundo, cores escuras ou fortes, azul, marrón e negro principalmente, 12 de 19 
(63,15%). Tamén recalcar o dato de que se observa un uso moi predominante do vermello, sobre todo nos debuxos dos 
rapaces. Por outro lado resaltar o feito de que aqueles debuxos que presentan un maior colorido e cores máis suaves 
visualmente falando, foron creacións maioritariamente feitas por nenos, ao revés do que se podería pensar. O total destes 
debuxos con cores suaves foi de 7 de 19, o que vén a ser o 36,84% da aula. 
 
6. CONCLUSIÓNS 
Co fin de ir analizando e presentando dunha maneira ordenada o que nos mostran os resultados anteriores, seguiremos 
o procedemento que se explica a continuación. Con respecto aos cursos, comezaremos por primeiro, seguiremos con 
segundo e remataremos en terceiro. No que atinxe aos apartados das follas, estes terán un tratamento igual ao anterior. 
Finalmente, no que concirne ao tema das cuestións en si, centrarémonos nos datos que amosen a presenza de roles de 
xénero, polo que primeiro comentaranse os debuxos e despois as cores presentes neles. 
6.1. Primeiro curso 
Así pois, empezando polas aspiracións profesionais que teñen para o futuro os pequenos e pequenas de primeiro, os 
datos amosan que unha cantidade importante de alumnado se decanta polas mesmas opcións. Amais disto, a diversidade 
en canto ás eleccións é lixeiramente máis baixa se a comparamos coa amosada nos outros cursos. Isto pode vir dado pola 
idade deste alumnado, moi proclive a deixarse influenciar polas tendencias e gustos que teñen os/as iguais. Unha teoría 
que pode apoiar esta afirmación é a de que cando se estaban manexando os datos, aquel alumnado que puxo a mesma 
profesión, estaban en follas seguidas. Isto lévanos a pensar na probabilidade de que esas nenas/os se senten xuntas/os e 
que manteñan unha amizade tanto dentro como fóra da escola. Ao igual que nos cursos máis altos cos que se traballou, 
aquí tamén están presentes profesións que requiren duns estudos superiores e outras que non. O feito de que isto sexa 
así, moitas veces vén dado polas idealizacións que se producen nestes anos (pais/nais, cantantes, etc.). Os rapaces e 
rapazas tenden a ver o seu futuro encamiñado nas profesións destas persoas, cousa que despois non ter porque cumprirse 
en todos os casos. No tocante ao feito de que as opcións máis repetidas, as de futbolista e veterinario/a, foran escollidas 
por nenos e nenas respectivamente, cremos que atende a cuestións de influencia social. Tamén dicir que a profesión de 
futbolista é algo relacionado co ámbito do deporte, e por tanto inevitablemente ligado ao masculino polas connotacións 
que ten aparelladas (rudeza, competición e prestixio). As nenas están na outra banda. Elas inclínanse polos mundos do 
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Imaxe 1, Debuxo dunha nena do 1º curso no que representa o que quere ser de maior. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Na segunda parte, atopamos un predominio moi alto de alumnado que ante a solicitude de que debuxasen nenos e 
nenas xogando, debuxaron só grupos de cativos/as do seu mesmo sexo. Só cinco rapaces e rapazas debuxaron 
exactamente o que se lles pedía. Cremos que isto vén dado pola diferenciación que se empeza a crear nos primeiros anos 
da Educación Primaria. Aquí, as mulleres e os homes empezan a percibir as súas diferenzas e por iso deciden arredarse uns 
dos outros e crear os seus propios contextos de realidade. Tamén no seu día a día, xeralmente relaciónanse con individuos 
do seu mesmo sexo, polo que isto, xa é motivo suficiente para plasmar o que viven tal cal, aínda que non sexa iso 
exactamente o que se pide. No que respecta á cuestión da persoa que cura a alguén ferido e a policía, pensamos que é 
importante destacar que un número significativo de alumnado rompeu o “esquema” do que cabía esperar, e debuxaron 
ou ben aos dous personaxes do mesmo sexo, ou ben unha muller policía e a persoa curando a alguén un home. Estas 
representacións tan fóra do estereotipado, pode que sexan un bo reflexo de que algo está cambiando na nosa sociedade. 
Pensamos que a visibilidade de outras realidades, exposta grazas aos diferentes medios de comunicación, así como as 
novas oportunidades que se están a abrir para un e outro sexo, fan crecer ao sector máis novo da sociedade cunha 
mentalidade moito máis aberta da que a tiveron as xeracións pasadas. 
 
Imaxe 2, Debuxo dunha nena do 1º curso no que os roles de xénero están “trocados”. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Os datos extraídos no terceiro apartado das follas tamén son significativos, xa que moito do alumnado non representou 
exactamente a escena como cabía esperar. Moitos rapaces e rapazas debuxaron as dúas figuras con igual sexo. Isto 
cremos que vén dado polos factores que explicamos con anterioridade e que fan ver aos pequenos e pequenas que as 
tarefas do fogar non están ligadas a un ou a outro sexo. En moitos casos, algunhas das figuras que debuxaron vendo a 
televisión, eran dun tamaño menor á que estaba lavando os pratos. Pensamos que isto pode ser a representación deles 
mesmos/as co pai/nai, tío/a, avó/avoa, veciña/o, etc. Nos debuxos infantís, as realidades que viven quedan recollidas con 
detalle, e isto é boa proba. 
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Imaxe 3, Debuxo dun neno do 1º curso no que están presentes roles de xénero. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Xa no que concirne ao tema das cores, cómpre resaltar que en primeiro, as nenas decántanse maioritariamente polas 
cálidas. No polo oposto encóntranse os varóns, que utilizan principalmente o vermello, o azul e o marrón. Sobre estas 
últimas cores, non as podemos enmarcar nunha única categoría, pero si que podemos afirmar que son moito máis fortes 
visualmente falando. Cremos que isto se da así porque hai unha serie de cores, que aínda a día de hoxe, se lle seguen 
asignando a homes e mulleres. Isto está presente, ao igual que o resto de comportamentos e modelos sexistas, en moitas 
partes da nosa sociedade (a publicidade, os xoguetes, os debuxos animados, a roupa, etc.). A infancia, como boa 
observadora e asimiladora de cousas que é, adquire estas ideas dende idades ben temperás. 
 
6.2. Segundo curso 
Pasando aos debuxos do alumnado do segundo curso, as conclusións extraídas son moi semellantes ás dos 
compañeiros e compañeiras de primeiro. No apartado das aspiracións laborais, séguense repetindo algunhas profesións. 
Cremos que isto sucede pola maior visibilidade que teñen algúns traballos en comparación con outros. Hoxe en día por 
exemplo, o tema futbolístico ou a docencia téñenos moi presentes grazas a diferentes medios. No tocante a este curso, 
podemos afirmar o que viñemos dicindo con anterioridade en canto ao feito de que as pequenas e pequenos escollen 
como traballos ideais os de aquelas persoas ás que admiran. Grazas aos coñecementos que manexamos sobre o alumnado 
deste curso, podemos dicir que moitos dos nenos e nenas contestaron que querían ter como profesión futura a mesma 
que teñen os seus pais e nais, ou ben, os seus ídolos. De novo, resaltar o feito de que os nenos escolleron traballos nos 
que a valentía (como no caso de bombeiro ou policía), a fama (futbolista) e a dedicación (camioneiro) están presentes. 
Mentres que as nenas volveron escoller opcións máis enfocadas no mundo do coidado (enfermeira), da beleza 
(peiteadora) e da ensinanza (docencia). Dicir tamén que algún alumnado, aínda que en menor medida, decantouse por 
opcións alternativas, como foi o caso dunha nena que se debuxou como ximnasta, ou o dun neno que o fixo como 
cociñeiro.  
 
Imaxe 4, Debuxo dunha nena do 2º curso no que representa o que quere ser de maior. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
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No segundo apartado, este alumnado xa tivo unha pequena diferenciación con respecto aos seus compañeiros/as de 
primeiro. Nesta aula, a maioría xa creou un grupo de figuras xogando nas que estaban ambos sexos. Poida que a 
explicación a estes datos sexa debida ao clima de respecto e tolerancia que se vivía dentro desta clase. O alumnado aquí 
estaba moi acostumado a participar e compartir cos conxéneres do sexo contrario. No que concirne ao policía e á persoa 
curando a alguén ferido, cómpre destacar que se observan moitos debuxos nos que os dous personaxes pertencen ao 
mesmo sexo. Hai incluso o caso dunha rapaza que troca os papeis, e debuxa un home como coidador da persoa ferida e á 
policía como unha muller. Isto é un dato moi importante a ter en conta, posto que anos atrás, e baixo unha análise de 
características semellantes, é moi probable que os resultados fosen homoxéneos e non atopásemos ningunha situación 
deste tipo. Hoxe en día, e grazas aos referentes que existen de mulleres en moitos ámbitos da sociedade, as mentes das 
cativas/os pode ser que, pouco a pouco, empecen a medrar en valores como a igualdade e a tolerancia. 
 
Imaxe 5, Debuxo dunha nena do 2º curso no que os roles de xénero non están presentes. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
No terceiro apartado, bastante alumnado fixo as dúas figuras do mesmo sexo. Volvéndose repetir o que aconteceu no 
curso anterior, polo xeral, a figura que está vendo a televisión, é dun tamaño máis reducido á que está fregando os pratos. 
Isto é moi probable que sexa a propia representación que as alumnas e alumnos están facendo de si mesmas/os. Tamén 
queremos mencionar o feito que de novo, volvéronse dar dous casos nos que os papeis mudaron, e aparecen os debuxos 
duns homes lavando os pratos e os dunhas mulleres vendo a televisión. 
 
Imaxe 6, Debuxo dun neno do 2º curso no que os roles de xénero están “trocados”. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Sobre o último tema, nesta aula non podemos dicir que un e outro sexo utilicen cores diferenciadas. A verdade é que a 
maioría usou cores máis ben tirando a escuras, como o azul, o marrón e o negro. Por outro lado, tamén están presentes 
debuxos con cores moi vivas e “alegres”, todos pertencentes a nenas. O asunto das cores podemos explicalo de novo 
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desde os modelos que polos medios de comunicación ou a publicidade marcan o que é “ideal” para mulleres e para 
homes. 
 
6.3. Terceiro curso 
No primeiro apartado, os debuxos dos rapaces e rapazas de terceiro, amósannos que aquí é onde existe a maior 
heteroxeneidade en canto ao tema dos traballos. Preséntansenos opcións tan dispares como as de historiador/a, 
químico/a, piloto/a de Fórmula 1 ou condutor/a de ambulancias entre outras. Non moito alumnado se decanta polas 
mesmas profesións, hai moitas nas que só unha persoa as elixe. Isto pensamos que se pode dar polo maior grao de 
madureza no que se atopan estes alumnos e alumnas. Cremos que isto pode vir dado porque nestas idades, as rapazas e 
rapaces xa son máis conscientes do mundo no que viven e das posibilidades que este lles pode ofrecer. As nenas volven 
elixir o traballo de docente como o máis popular e os nenos o de deportista e piloto de Fórmula 1. Non obstante, a 
repetición nestes traballos non é o suficientemente significativa como para considerala un factor a ter en conta.  
 
Imaxe 7, Debuxo dun neno do 3º curso no que representa o que quere ser de maior. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Na segunda parte da folla, case a metade do alumnado fixo figuras do mesmo sexo onde se lles solicitaba que 
debuxasen un grupo de nenas e nenos xogando. Mentres tanto, a outra metade representou exactamente o que se lles 
pedía. Pensamos que isto pode darse pola propia necesidade que teñen os cativos/as de plasmar o seu día a día. Cando 
uns/unhas ao mellor se relacionan indistintamente con persoas do sexo contrario e do mesmo, outros/as só o fan con 
estas últimas, polo que os debuxos simplemente recollen ditas vivencias. No que se refire ao tema da policía e da persoa 
curando a alguén ferido, dicir que unha cantidade considerable de alumnado representou as dúas figuras con igual sexo, 
existindo o caso dunha persoa que “cambiou” os papeis. O resto da aula, fíxoo seguindo os roles que se poderían esperar. 
Volvemos recalcar con respecto a este asunto, que o simple feito de que moitos nenos e nenas non diferencien entre 
policía=home, persoa que cura a alguén=muller, xa supón un grande avance e unha mostra de que algo está cambiando 
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Imaxe 8, Debuxo dunha nena do 3º curso no que as figuras da policía e da persoa curando a alguén ferido son do 
mesmo sexo. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
No terceiro apartado, e aínda que aquí non se presentan casos nos que os papeis estean “trocados”, si que hai unha 
boa cantidade  de alumnado que fixo os dous debuxos co mesmo sexo. Ao igual que os compañeiros e compañeiras dos 
outros cursos, algúns debuxos son as propias representacións deles mesmos/as dentro do contexto familiar.  
 
 
Imaxe 9, Debuxo dun neno do 3º curso no que as dúas figuras representadas no fogar son do mesmo sexo. 
(Autora da fotografía: Estefanía Iglesias Fondado.) 
 
 
Con respecto ao tema das cores, dicir que aquí tampouco se poderían adscribir ningunhas a un ou a outro sexo. Non 
obstante, cómpre resaltar sobre isto, que nesta aula deuse a situación de que foron en maior medida os varóns os que 
utilizaron as cores que poderiamos considerar máis vistosas. Isto podémolo interpretar como un sinal moi positivo, xa que 
aquí, as cores máis cálidas xa non están irremediablemente unidas ao sexo feminino. Pensamos que dependendo dos 
gustos de cada persoa, a utilización de unhas ou outras cousas varía. É un bo dato ver como xa algún alumno e alumna 
comeza a desmarcarse dos modelos que a sociedade lle impón, antepoñendo a isto aquilo que verdadeiramente lle gusta. 
6.4. Conclusións xerais 
Partindo agora dos datos obtidos nos tres cursos, faremos unhas breves conclusións xerais, tendo en conta as 
diferenzas e detalles que se puideron observar. 
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Así, no que concirne ao primeiro apartado, podemos ver que a medida que avanzamos nos cursos, aparecen unha 
maior cantidade de traballos. Pensamos que isto se debe principalmente a que os nenos e nenas, a medida que crecen, 
van sendo máis conscientes da cantidade de cousas que hai no mundo e do que este pode ofrecerlles. Sobre as eleccións 
máis escollidas, a medida tamén que nos movemos polos cursos, os nenos e nenas empezan a desmarcarse das opcións 
maioritarias e comeza a estar presente unha gran variedade de gustos. Porén, as profesións que seguen escollendo en 
maior medida os nenos son aquelas que están relacionadas co mundo do deporte, do prestixio, da forza e da valentía, e as 
nenas coa beleza, o coidado dos demais e a ensinanza. A pesar disto, cómpre dicir que algún alumnado decantouse por 
outros traballos alternativos (sobre todo no 3º curso), feito relevante e positivo este. 
No segundo apartado, observamos un par de detalles que merecen dunha especial atención. Por un lado, o feito de que 
moitos rapaces e rapazas debuxaran á persoa curando a alguén ferido e á policía como do mesmo sexo, e por outro, 
aqueles debuxos nos que os papeis estaban “cambiados”. Pensamos que estes resultados son especialmente positivos, xa 
que mostran que moitos pequenos e pequenas son conscientes de que as cousas non teñen porque ser dunha 
determinada maneira. Os avances e visibilidade no que respecta á incorporación da muller ao mundo laboral, pode que 
estean desmontando a idea de que as cousas non se poden cambiar. 
No terceiro apartado aparecen unha serie de debuxos que teñen as dúas figuras do mesmo sexo e algunhas ao revés do 
que se podería agardar. Cremos que isto vén dado pola propia representación que fan os nenos e nenas do seu día a día. 
Ante a falta de información relevante sobre a vida do alumnado estudado, como por exemplo con quen viven, como están 
conformados os seus núcleos familiares ou quen traballa na casa, só podemos facer especulacións. Por isto, moitas das 
figuras que aparecen como vendo a televisión, son os propios suxeitos/as cos que traballamos. A persoa que está fregando 
os pratos polo regular é un debuxo feminino, aínda que tamén hai algún masculino. Podemos dicir con isto que estes 
datos, aínda que escasos, son satisfactorios, xa que aínda que as condicións do fogar propicien que as cousas sexan como 
as representaron, isto serviralles como modelo e referente nas súas vidas futuras. 
No tema das cores podemos observar unha evolución dende o curso máis baixo ata o máis alto. En primeiro o 
alumnado aínda está un pouco estereotipado con respecto a este asunto. Porén, a medida que nos movemos nos cursos, 
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B- Fai un debuxo no que aparezan nenas e nenos xogando, unha persoa curando a alguén ferido e 1 policía. 





C- Fai un debuxo no que apareza unha persoa fregando os pratos e outra vendo un partido de fútbol na televisión. 
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ANEXO II: MÁIS EXEMPLOS DE DEBUXOS DOS DIFERENTES CURSOS NOS TRES APARTADOS DA FOLLA DE RECOLLIDA DE 
INFORMACIÓN. 
 (AUTORA DAS FOTOGRAFÍAS: ESTEFANÍA IGLESIAS FONDADO) 
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